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ovel Ergonomic Postural Assessment N(NERPA) merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis 
postur kerja yang beresiko bagi tubuh 
operator dengan menggunakan body posture 
yang diklasi ikasikan pada resiko cedera rendah, menengah 
dan tinggi tergantung dari standar ergonomi yang digunakan 
secara berulang-ulang dapat beresiko terjadinya cedera.
Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini jauh dari 
sempurna. Ide untuk menyusun buku   ini tidak lain dan tidak 
bukan sekedar untuk menyumbangkan informasi di dunia 
akademis, terutama mahasiswa Jurusan Teknik Industri yang 
mengambil mata kuliah Ergonomi.
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